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ABSTRACTION 
NOVI SETIA LIDYAWATI 
 
CORELATION BETWEEN MANAGEMENT FUNCTION OF POSYANDU WITH 
ATTANDANCE LANSIA AT POSYANDU IN WORK AREA OF BRANGSONG 
PRIMARY HEALTH CARE KENDAL SUB-PROVINCE YEAR 2007 
 
Posyandu Lansia is one of the effort to increase degree of lansia 
healt.There fore with planning, actuating of posyandu program wich is good to be 
expected can improve the amount of lansia visit in region work Primary health 
care Brangsong Sub-Province Kendal. This research aim to know correlation 
between posyandu management function with lansia visit in region work primary 
health care Brangsong Sub-Province Kendal year 2007. 
This is research approach Explanotory by using survey and Cross 
Sectional method. Intake of sample is all population that is 10 posyandu chief. 
Statistical Test which in using is Rank Sepearman , to know variable correlation 
scale to with variable which is have ratio scale to use significance storey level 
0,05. 
From result of research pursuant to Test Correlation Rank Spearman at 
independen variable that is planning and actuating, with dependen variable  that 
is lansia visit at posyandu, in getting result of that there is relation between 
posyandu planning – with lansia visit, rho = - 0,694 and P value = 0,026. There is 
correlation between posyandu actuating with lansia visiit, rho = 0,644 and P value 
= 0.044.   
Pursuant to result of above researcher suggest at regional posyandu of 
Primary health care Brangsong activity so that be can improve planning, for 
example by improving long-term planning and also short term, and improve 
external activity of posyandu which not routine yet (meeting of cooperation pass 
by inter sector and pass by inter program). By improving ability of posyandu 
managerial in region work primary health care Brangsong expeted by lansia visit 
can mount, so that healt of lansia can more better. 
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ABSTRAK 
 
NOVI SETIA LIDYAWATI 
 
HUBUNGAN ANTARA FUNGSI MANAJEMEN POSYANDU DENGAN 
KUNJUNGAN LANSIA PADA POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS 
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007 
 
 Posyandu lansia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan derajat 
kesehatan lansia. Oleh karena itu dengan perencanaan, pelaksanaan, program 
posyandu yang baik diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan lansia di 
wilayah kerja Puskesmas Brangsong Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara fungsi manajemen posyandu dengan 
kunjungan lansia di wilayah kerja Puskesmas Brangsong Kabupaten Kendal 
tahun 2007. 
 Penelitian ini merupakan penelitian Explanotory dengan menggunakan 
metode survei pendekatan Cross Sectional. Pengambilan sampel adalah total 
populasi yang ada yaitu 10 ketua posyandu. Uji Statistik yang di gunakan adalah 
Rank Spearman, untuk mengetahui hubungan variabel yang berskala interval 
dengan variabel yang berskala rasio menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 
Dari hasil penelitian berdasarkan Uji Korelasi Rank Spearman pada 
variabel bebas yaitu perencanaan dan pelaksanaan dengan variabel terikat yaitu 
kunjungan lansia pada posyandu, di dapatkan hasil bahwa ada hubungan antara 
perencanaan posyandu dengan kunjungan lansia, rho = -0,694 dan P value = 
0,026. Ada hubungan antara pelaksanaan posyandu dengan kunjungan lansia, 
rho = 0,644 dan P value = 0,044. 
 Berdasarkan hasil diatas penulis menyarankan pada posyandu wilayah 
kerja Puskesmas Brangsong agar dapat meningkatkan perencanaan, misalnya 
dengan meningkatkan perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek, dan 
meningkatkan kegiatan luar posyandu yang belum berjalan rutin (pertemuan 
kerjasama lintas sektoral dan lintas program). Dengan meningkatkan 
kemampuan manajerial posyandu di wilayah kerja Puskesmas Brangsong 
diharapkan kunjungan lansia dapat meningkat, sehingga kesehatan lansia dapat 
menjadi lebih baik. 
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